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Values of Nippojisho (Vocabulario da Lingua do Japam 
1603) in Japanese Language Education - from the viewpoint 
of Japanese compound verbs
Chizuru KAJIKAZAWA
　　This paper aims at reviewing the values of Nippojisho (Vocabulario 
da Lingua do Japam 1603) in Japanese Language Education.  From the 
viewpoint of Japanese compound verbs, the editors did big effort, 1. 
entries as much as possible, 2. helpful grammatical explanations, and 3. 











　『日葡辞書』1 は 1603 年日本イエズス会によって刊行された，ポルトガ






































・ 動詞 + 動詞（二つの動詞がそれぞれ本来の意味と格関係をもち，前項
動詞が後項動詞を修飾するもの．例：押し開ける，流れ着く）
・ 動詞 + 補助的な動詞（後項動詞が補助的な動詞になっているもの．例：
晴れ渡る，咲き競う）






るが 9，古代語にもその存在が認められているという立場をとる見方 10 も
ある．日葡辞書を編纂した当時のイエズス会の日本語研究では複合動詞は
どのようにとらえられていたのだろうか．




































































　『日葡辞書』は見出し語総数を 32,798 語 18 とするが，そのうち見出し語
にたてられた動詞の内訳は次のようである．
動詞の種類 語数 全動詞中の割合 全見出し語中の割合
単純動詞 1793 語 32.4% 5.5%
複合動詞 3738 語 67.6% 11.4%
　　動詞+動詞型 3192 語 57.7% 9.7%









































み，引っ立て」など 28 語 26，口語の「ひん」を前項動詞にもつ「ひん廻し，




辞典名 動詞+動詞型複合動詞数 総見出し語数 割合
振り仮名和英辞典 152 語 17,000 語 0.89%
例解小学国語辞典 1101 語 34,000 語 3.24%
新明解国語辞典 1976 語 7,3000 語 2.71%
和英語林集成第 3版 1737 語 35,618 語 4.88%
日葡辞書 3192 語 32,798 語 9.73%











　『新明解国語辞典』30 は 1971 年に三省堂から出版された，『小辞林』の一
般向け小型現代語辞典である．この辞書にはいわゆる子見出し 31 がつく．
親見出しのみの総数は 63,000 語，複合動詞は 1,732 語となり，割合は 2.73%
となる．総見出し語数が『日葡辞書』の二倍以上になっているが，複合動
詞（動詞 + 動詞型）は三分の二に納まる．32
　一方，『和英語林集成第 3 版』33 は，宣教医として来日した J.C. ヘボンに
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1　VOCABVLARIO DA LINGOA DE IAPAM com adeclaração em Portugues, feito 




























































37　書簡 90 － 20，1549 年 11 月 5 日　鹿児島（ザビエル（1994）『聖フランシスコ・
84 鰍　澤　千　鶴
ザビエル書簡』（河野純徳訳）平凡社．
38　書簡 90 － 41　同上 
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